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RUSSIA AND THE BRICS: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC ECONOMY
Abstract. The note defines the prospects for the market of Russia in cooperation with BRICS countries. 
Also covers the development of the BRICS.
Keywords:the world economy, prospects, competitiveness, cooperation, development.
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